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6 Creando Educación para todos cumple su primer año de vida, y qué mejor que celebrarlo anunciando entre sus páginas una de las novedades que más 
ilusión nos hace y más alegrías nos va a traer : la creación 
de Fundación GEU.
Fundación GEU es una entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a apoyar e impulsar proyectos que supongan una 
mejora en la calidad educativa de nuestro país, sobre todo, 
haciendo hincapié en la inclusión en el aula.
Nuestra misión fundamental es la de abordar desde todas 
las perspectivas posibles la inclusión de todos los niños y 
niñas en las aulas de nuestro país. Y esto implica grandes 
cambios y, sobre todo, mucha voluntad por parte de todos.
Desde Fundación GEU buscaremos la forma de facilitar el 
acceso a la educación al alumnado en riesgo de exclusión 
social. Somos conscientes de que el acceso a materiales, 
herramientas pedagógicas, terapias no supone el mismo 
esfuerzo para todas las familias y, desgraciadamente, a día 
de hoy no están cubiertas todas las necesidades por parte 
de la Administración Pública.
Por eso, creemos necesario apoyar iniciativas solidarias 
que, bien por donación de materiales o por otras vías, nos 
ayuden a conseguir el objetivo que estamos persiguiendo 
desde hace más de 20 años.
Desde Creando Educación para todos queremos aprovechar 
este espacio para alentar a todos los lectores y lectoras 
a que sueñen, abran su mente y piensen todas esas ideas 
locas que un día creyeron que podían hacer del aula un 
lugar mejor, más igualitario, más equitativo: más inclusivo.








EL PRoyECTo: sU oRIGEN
Cuando a principios del curso académico nos 
propusimos abordar el tema del Holocausto, 
no ignorábamos que iba a ser un verdadero 
desafío para nuestros alumnos. En efecto, “Hablar 
del Holocausto” (“Contar o Holocausto” en 
su versión portuguesa) pretendía alentar a los 
estudiantes, padres, profesores involucrados 
y otras autoridades participantes a descubrir, 
reflexionar y aprender más acerca de este triste 
período de la historia de la humanidad, durante la 
Segunda Guerra Mundial.
El dictador alemán Adolf Hitler quería exterminar 
a otros grupos minoritarios religiosos, étnicos y 
sexuales. Los testigos de Jehová, los gitanos y los 
homosexuales, junto con los judíos, no estaban 
alineados con la política racista de Alemania, por 
lo que el gigantesco y demoledor estado alemán 
creó una guerra de máquinas de exterminio para 
aniquilar a millones de personas.
Este proyecto no surge de la nada. Durante el 
curso anterior, los que suscribimos el proyecto 
ya habíamos estado investigando y trabajando 
previamente sobre el éxodo de miles de 
ciudadanos afectados por la barbarie nazi hacia el 
oeste, y más concretamente hacia España, en un 
primer momento, y Portugal seguidamente1. Lo 
que es más, iniciar el proyecto se vio espoleado 
asimismo gracias a una iniciativa del Ministerio 
de Educación portugués, el cual había creado 
un concurso para premiar el mejor trabajo de 
proyecto de los estudiantes sobre la contribución 
de Portugal para poner fin a esta situación.
Precisamente dentro de ese concurso, dos de 
las colegas portuguesas, la profesora Ermelinda 
Correia y la profesora Filomena Fernandes 
ya habían estado sopesando la posibilidad de 
organizar un concurso, dentro del referido 
concurso nacional portugués, para desarrollar 
la conciencia ciudadana sobre los Derechos 
Humanos. Por su parte, y mientras tanto, en 
España, el profesor Sánchez-Verdejo estaba 
trabajando con sus alumnos la actualidad y vigencia 
de una tragedia no tan alejada en el tiempo. Como 
parte del trabajo conjunto, asistieron tanto al 
1 Aconsejamos al lector dirigirse, como hicimos nosotros, a la 
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, por sus 
siglas en inglés IHRA (International Holocaust Remembrance 
Alliance): https://www.holocaustremembrance.com/
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Seminario sobre antisemitismo en España2, como 
a la I Jornada sobre implicaciones educativas del 
Holocausto3, celebradas ambas entre enero y 
febrero, al amparo del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte español. Fue entonces cuando 
a raíz de todas las experiencias mencionadas 
surgió la idea de trabajar en el proyecto 
denominado “Educar para la Paz, contra los 
Prejuicios y Validar la Diversidad que caracteriza a 
la Humanidad”4.
A lo largo del año académico, se fueron realizando 
varias intervenciones, tanto en nuestros centros 
educativos como en el exterior, en la comunidad. 
Con respecto a la organización y planificación 
de todo el trabajo, creamos cinco grupos de 
investigación dentro de las aulas, cada uno con 
una tarea diferente. Cada grupo estaba formado 
por seis estudiantes, y cada estudiante dentro 
del grupo tenía una tarea diferente. De hecho, 
estuvimos barajando, con respecto a la didáctica 
e implementación, seguir la metodología del 
psicólogo estadounidense Jerome Bruner (1915-
2016); mientras que todos estaban investigando 
información diferente, creamos varias reuniones 
para discutir la pertinencia y validez de todo el 
trabajo que se estaba haciendo.
CoNTACTos
Para asegurarnos de que nuestra tarea se 
realizaba correctamente, nos comunicamos 
con diferentes instituciones, en ambos países 
principalmente, pero no exclusivamente: el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España; la Embajada de Israel en España; 
el Ministerio Portugués de Educación; la 







4 También aconsejamos a los interesados dirigirse al 




Organización Memoshoah; la Fundación Arístides 
de Sousa Mendes; la Organización Portuguesa de 
Resistentes Antifascistas; y fuera de la Península, 
la Asociación Belga Antifascista (conectada a su 
vez con la actividad anual de “Le Train des Mille”, 
que envía 1000 jóvenes de Bruselas a Cracovia 
para visitar dos campos de concentración allí 
ubicados –Birkenau y Auschwitz– y conocer a 
los sobrevivientes), así como con representantes 
políticos de entidades locales y regionales de 
nuestras respectivas ciudades, Castilla-La Mancha, 
en España, y Lisboa, en Portugal.
DEsARRoLLo
Este proyecto se ha dividido en tres pasos 
principales.
En primer lugar, les hemos dado a los estudiantes 
las herramientas que les han permitido conocer la 
importancia del tema:
• Leyendo la historia de personajes como Ángel 
Sanz, “El Ángel de Budapest”, viendo la película 
“Con Dios contra los hombres”, así como la 
producción francesa “Désobéir”, que cuenta, de 
manera precisa, el papel de Aristides de Sousa 
Mendes en salvar miles de vidas, actuando solo 
según su conciencia. Este cónsul portugués 
en Burdeos, junto con su homólogo español, 
durante la guerra, desobedecieron las órdenes 
de sus superiores –tanto el dictador portugués 
António de Oliveira Salazar y su policía política, 
PIDE, como de su homónimo español Francisco 
Franco–, y firmaron decenas de miles de 
pasaportes, permitiendo el acceso de miles de 
personas a las fronteras de la península ibérica, 
cruzando España, para escapar de los campos 
de concentración y las tropas de las SS, a los 
EE.UU., así como hacia el norte de África5.
• Llevando a los estudiantes a una visita de 
estudio, tanto a una exposición en Madrid 
como a Torre do Tombo, en Lisboa, pudiendo 
los alumnos en ambos casos observar y 
estudiar documentos, recuerdos… ciertamente 
importantes e impactantes. Entre estos, 
podríamos encontrar algunos, a partir de este 
período oscuro de esta nuestra historia. Se les 
permitió a los estudiantes buscar información, 
así como hacer tantas preguntas como quisieran, 
a las guías de estos lugares.
• Igualmente, se instó a los alumnos a buscar 
información sobre el impacto tanto de Ángel 
Sanz Briz como las acciones en el extranjero de 
la obra de Aristides de Sousa Mendes en otras 
personas, como es el caso de los descendientes 
de estos sobrevivientes, algunos artistas 
extranjeros y otras organizaciones políticas, 
5 Esta es una de las líneas de investigación que apuntamos 
aquí como vías que deben explorarse y que aportarán, 
indudablemente, datos aún más reveladores y no menos 
escabrosos. 
que todavía están trabajando 
para la preservación de la 
memoria, como es el caso de 
YadVashem.
El segundo paso consistió en 
dividir a los alumnos en varios 
grupos de seis alumnos cada 
uno, según los siguientes temas:
- Tema 1 - El Holocausto 
- Contexto histórico (el 
ascenso de Hitler al poder, 
el partido nazi y el nazismo); 
sus víctimas; los medios de 
exterminio utilizados por los 
nazis - Campos de trabajo y 
campos de exterminio.
- Tema 2 - Las biografías 
de Ángel Sanz y Aristides 
de Sousa Mendes, sus 
biografías, sus actuaciones 
como diplomáticos (los 
valores de las dictaduras 
y Franco y Salazar, sus 
actividades, las repercusiones 
personales y familiares de sus 
desobediencias).
- Tema 3 - El impacto 
de la acción de ambos 
en las comunidades 
españolas y portuguesas 
(El reconocimiento 
internacional de sus actos y 
las manifestaciones artísticas y 
estéticas de sus acciones - en 
Música, Cine, Arquitectura y 
Literatura).
- Tema 4 - El régimen 
y el Holocausto (Las 
consecuencias disciplinarias de 
la desobediencia de ambos 
diplomáticos, comparación 
de los actos similares de 
desobediencia en España y 
Alemania).
- Tema 5 - La realidad de los 
refugiados y el terrorismo 
en la actualidad: “Libertad o 
seguridad” (La cuestión Israel-
Palestina, Siria, los refugiados 
africanos y la actitud de 
Europa).
El tercer paso de este proyecto 
fue presentar los resultados de 
toda la investigación realizada 
tanto en los centros educativos 
como en la comunidad. Cada 
grupo preparó una presentación 
oral con un PowerPoint, y en el 
caso portugués, el mejor grupo 
se presentó para participar en 
el concurso nacional. Aunque 
no fueron seleccionados ni 
recibieron ningún premio, esta 
fue una excelente oportunidad 
para que los alumnos 
reflexionaran sobre qué es 
verdaderamente la libertad, los 
derechos y la importancia de ser 
conscientes de la necesidad de 
recordar y ser parte activa de su 
defensa.
CoNCLUsIoNEs
Los alumnos han intercambiado 
sus puntos de vista sobre la 
historia y, sobre todo, sobre su 
conciencia de la responsabilidad 
de cada hombre de salvaguardar 
la cosa más preciosa que 
tienen los seres humanos: su 
humanidad hacia los demás.
Como colofón, se propuso la 
audición de la pieza musical de 
Neely Bruce, “Circular 14: La 
apoteosis de Aristides”.
En tanto que docentes, esta 
ha sido una experiencia muy 
gratificante, ya que terminamos 
experimentando la sensación de 
misión cumplida, a pesar de que 
sabemos, mejor que ningún otro 
grupo profesional, que nuestro 
trabajo nunca termina, siempre 
es un trabajo-proyecto –y por 
ende, eso nos permite disfrutar 
aún más de vuestra tarea diaria–. 
Para concluir, los profesores nos 
planteamos crear una especie de 
slogan o frase que los alumnos 
pudieran recordar; esta fue 
parte de nuestra tarea, y este 
fue el resultado: 
“Teaching can shape the world.
Teaching may shape the world 
into a better place”.
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